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ACTIVIDADES DEL INSTITUTO 
Rafael Muñoz Martialay 
Nuevo Vicedirector del Instituto Eduardo To-
rroja de la Construcción y del Cemento. 
El Presidente del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas, con fecha 4 de marzo 
de 1980, y en virtud de las atribuciones que 
tiene conferidas, a tenor de lo establecido 
en el Art. 21 , punto tres, del Real Decreto 
3.450/1977, de 30 de diciembre («B. O. del 
Estado» del día 23 de enero de 1978), a 
propuesta de la Junta de Instituto, ha resuelto 
nombrar al doctor don Rafael Muñoz Martia-
lay, Vicedirector del Instituto de la Construc-
ción y del Cemento «Eduardo Torroja», de 
este C.S.I.C, en las condiciones que en el 
mismo se establecen. 
Juan José Sanz Llano 
Nuevo Secretario del Instituto Eduardo To-
rroja de la Construcción y del Cemento. 
El Presidente del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas, con fecha 4 de marzo 
de 1980, y en virtud de las atribuciones que 
tiene conferidas a tenor de lo establecido en 
el Art. 21 , punto cinco, del Reglamento 
Orgánico de este C.S.I.C, a propuesta de la 
Dirección del Instituto de la Construcción y 
del Cemento «Eduardo Torroja», ha resuelto 
nombrar a don Juan José Sanz Llano, Secre-
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Reunión de las Comisiones II y IV en Munich 
Los pasados días 25, 26 y 27 de marzo tuvieron lugar en Munich, con importante asistencia, 
reuniones de la Comisión II, «Análisis Estructural», y de la Comisión IV, «Diseño de Elementos Estruc-
turales del CEB», así como de algunos Grupos de Trabajo adscritos a las citadas Comisiones. 
Formaron parte de la Delegación Española Juan Murcia (Escuela de Ingenieros de Caminos de 
Barcelona), como miembro de la Comisión II y Javier Rui-Wamba (ESTEYCO, S.A), miembro del Grupo 
de Trabajo «Punzonamiento», integrado en la Comisión IV, que está elaborando un documento sobre 
este tema para incluirlo en los Complementos al Código Modelo. La Delegación Española presentó 
diversos documentos que fueron considerados en las correspondientes reuniones de trabajo. 
Reunión del Consejo de Administración en Londres 
Los días 14 y 15 de abril se reunió en Londres el Consejo de Administración del CEB, del que forma 
parte Alvaro García Meseguer (ITEcc). El Consejo pasó revista al trabajo efectuado por las nueve 
Comisiones en los últimos meses y preparó la Agenda de la próxima Asamblea General que se 
celebrará en Budapest en la segunda semana de junio. En dicha Asamblea se estudiarán, entre otros, 
los siguientes temas: 
— Complementos al Código Modelo, según propuesta previamente distribuida que contiene con-
tribuciones de todas las Comisiones, 
— Diseño antisísmico, del que se presentará el tercer borrador elaborado por el correspondiente 
Grupo de Trabajo, que contiene diez capítulos. 
— Diseño contra el fuego, del que se presentará un primer borrador. 
— Manual sobre efectos estructurales dependientes del tiempo, según propuesta distribuida. 
— Informes de las Comisiones y Grupos de Trabajo. 
Además de lo anterior, se distribuirán en Budapest el Manual sobre Flexión-Comprensión, el Manual 
sobre Seguridad Extructural y una primera versión del Manual sobre Comportamiento de las Estruc-
turas en Servicio. 
El Consejo se ocupó también del funcionamiento administrativo y financiero del CEB, aprobándose el 
presupuesto para 1980 que asciende a una cantidad del orden de los 750.000 francos suizos. 
Digamos finalmente, como buena noticia para el mundo hispánico, que Chile ha anunciado su 
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